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Les auteurs de Hermès 73
Sara Angeli Aguiton est sociologue (centre Alexandre Koyré 
[CNRS/EHESS, UMR 8560], post- doctorante à l’Ifris). Elle a 
consacré sa thèse à l’étude de l’émergence de la biologie synthé-
tique en France et aux États- Unis, s’intéressant à la façon dont les 
pouvoirs institutionnels, scientifiques et industriels gouvernent 
les risques « en amont » du développement de cette innovation. 
Elle travaille aujourd’hui sur l’économie politique du change-
ment climatique, saisie par les assurances des catastrophes natu-
relles. Courriel : <sara.aguiton@hotmail.fr>.
Laurence Allard est maître de conférences en SIC. Elle enseigne 
à l’université Lille 3 et est chercheuse à l’Ircav-Paris 3. Ses thèmes 
de recherche portent sur les usages ordinaires, créatifs et citoyens 
des technologies de communication (Internet, téléphone mobile, 
objets connectés). Elle est cofondatrice de l’association Citoyens 
capteurs. Son site professionnel : <culturesexpressives.fr>. 
Courriel : <loallard@gmail.com>.
Gérard Arnold est directeur de recherche émérite au CNRS à 
l’ISCC, où il s’intéresse, en particulier, aux questions liées à l’ex-
pertise. Biologiste, il est spécialisé sur la question controversée 
des causes des mortalités importantes des abeilles dans le monde. 
Il participe à plusieurs comités d’experts, français et européens, 
sur cette question. Courriel : <gerard.arnold@cnrs.fr>.
Igor Babou est professeur en SIC à l’université de La Réunion et 
chercheur au LCF (EA 4549). Après avoir travaillé sur les dis-
cours à propos de sciences ainsi que sur la communication dans 
les institutions du savoir et de la culture, il se consacre à l’analyse 
des relations entre savoirs, nature et culture, notamment dans le 
contexte de la mise en politique de la nature. Au plan théorique, 
il se situe à l’articulation du champ de l’ethnologie et de la sémio-
tique des discours. Il a produit plusieurs ouvrages et de nombreux 
articles sur l’image, les discours médiatiques, les relations entre 
sciences et société, les dynamiques de patrimonialisation et les 
politiques de la nature. Courriel : <igor.babou@univ- reunion.fr>.
Romain Badouard est maître de conférences en SIC à l’univer-
sité de Cergy- Pontoise et chercheur au sein du laboratoire Agora. 
Ses recherches portent sur les mouvements d’opinion et les 
actions collectives sur Internet, ainsi que sur le rôle des médias 
dans la construction des problèmes publics. Courriel : <romain.
badouard@u-cergy.fr>.
Michaël Bourgatte est maître de conférences à l’Institut 
Catholique de Paris et directeur délégué du centre Édouard 
Branly pour les humanités numériques. Ses recherches portent 
sur les usages sociaux des nouvelles technologies et l’éducation 
au numérique. Courriel : <m.bourgatte@icp.fr>.
Baptiste Campion est chargé de cours à la Brussels School 
Journalism & Communication (IHECS) et chargé de cours invité 
à l’Université catholique de Louvain (UCL), membre du Groupe 
de recherche en médiation des savoirs (UCL/IL&C/GReMS). 
Ses recherches portent sur l’appropriation de connaissances non 
formelles via des dispositifs en ligne. Courriel : <baptiste.cam-
pion@uclouvain.be>.
Jean Caune est professeur émérite, docteur en troisième cycle 
en esthétique et sciences de l’art (La dramatisation, 1981) et 
docteur d’État en sciences de la communication (L’action cultu-
relle, 1989). Après des études d’ingénieur chimiste, il s’est engagé 
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dans une carrière de comédien et a exercé une activité de met-
teur en scène. Il a dirigé l’UFR des sciences de la communication 
(1991-1998), et a publié une dizaine d’ouvrages et de nombreux 
articles sur la communication, le théâtre et la médiation cultu-
relle. Courriel : <caunejean@gmail.com>.
Jean- Baptiste Comby, sociologue, chercheur au Centre d’ana-
lyse et de recherche interdisciplinaire sur les médias (Carism) 
ainsi qu’au Centre nantais de sociologie (CENS), est maître de 
conférences à l’Institut français de presse de l’université Paris 2. 
Courriel : <jbay20@gmail.com>.
Juliette De Maeyer est professeure adjointe au département 
de communication de l’université de Montréal. Ses recherches 
portent sur l’intersection entre journalisme et nouvelles techno-
logies, la matérialité des processus de production journalis-
tique, et les discours métajournalistiques. Courriel : <juliette.
de.maeyer@umontreal.ca>.
David Demortain est politiste, chargé de recherche à l’Inra 
au sein du Laboratoire interdisciplinaire Sciences innovations 
société (CNRS/ESIEE/INRA/UPEM). Ses recherches portent 
sur les rapports entre science, savoirs et action publique, parti-
culièrement dans les domaines du contrôle des risques sanitaires 
et environnementaux. Courriel : <demortain@inra- ifris.org>.
Charlotte Duthu est professeur d’éducation physique et spor-
tive dans l’enseignement secondaire. Elle intervient également 
depuis cinq ans à l’université d’Évry Val- d’Essonne en tant que 
chargée d’enseignement en sociologie générale et sociologie du 
sport. Docteur en sciences et techniques des activités physiques 
et sportives (2013), ses travaux de recherche portent principa-
lement sur la nature des relations sociales entre les adversaires 
au cours de l’affrontement sportif. Courriel : <charlotteduthu@
hotmail.com>.
Irène Frachon est médecin pneumologue au CHU de Brest. À 
la fin des années 2000, elle contribue à faire éclater l’affaire du 
Mediator, du nom d’un médicament antidiabétique (couram-
ment utilisé comme coupe-faim) commercialisé par les labo-
ratoires Servier, à l’origine de dysfonctionnements cardiaques 
et qui aurait causé la mort de plusieurs centaines de personnes 
en France. En 2010, elle a publié Mediator 150 mg : Combien 
de morts ? (éditions Dialogues), et est à l’initiative en août 2015 
du Manifeste des 30, qui dénonce les conflits d’intérêt entre le 
groupe Servier et les professionnels de santé. Courriel : <irene.
frachon@chu-brest.fr>.
Jean- Baptiste Fressoz est historien des sciences, des techniques 
et de l’environnement, chercheur au CNRS (centre Alexandre 
Koyré). Il est l’auteur de plusieurs livres dont : L’Apocalypse 
joyeuse. Une histoire du risque technologique (Seuil, 2012) et 
The Shock of the Anthropocene (Verso, 2016, avec Christophe 
Bonneuil). Courriel : <fressoz.jb@gmail.com>.
Guillaume Gourgues est maître de conférences en science poli-
tique (université de Franche- Comté). Ses recherches portent 
sur le déploiement des formes institutionnelles de participation 
publique et le rapport entre conflit et débat public en situation 
démocratique. Il a récemment publié, Les politiques de démo-
cratie participative (PUG, 2013) et « L’austérité (idée) ou idéo-
logie dangereuse, est- elle une affaire politique ? » (Gouvernement 
et action publique, 2015). Courriel : <guillaume.gourgues@
gmail.com>.
Fabien Granjon est sociologue, professeur en SIC au sein de 
l’université Paris 8- Vincennes à Saint- Denis. Il y dirige le Centre 
d’études sur les médias, les technologies et l’internationalisa-
tion (Cemti). Il a récemment publié avec Éric George Critique, 
sciences sociales et communication (Mare & Martin, 2014) et 
avec Michel Sénécal, une anthologie en trois volumes des textes 
d’Armand Mattelart couvrant la période 1970-1986 (Presses des 
Mines, 2015). Courriel : <fabienjg.granjon@orange.fr>.
Romain Huët est maître de conférences en SIC à l’univer-
sité Rennes 2. Son travail porte sur les liens entre souffrance 
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sociale et révolte. Il a notamment travaillé à une ethnographie 
des moudjahidines syriens et sur le suicide en France. Page 
personnelle : <perso.univ- rennes2.fr/romain.huet>. Courriel : 
<rhhuet@gmail.com>.
Sylvestre Huet est journaliste à Libération. Il suit l’actualité 
des sciences et des technologies depuis près de trente ans, et 
anime le blog Sciences2 . Il a écrit plusieurs ouvrages sur les 
enjeux sociaux et politiques des découvertes scientifiques, en 
particulier sur le changement climatique. Courriel : <s.huet@
liberation.fr>.
Virginie Julliard est maître de conférences en SIC à l’université de 
technologie de Compiègne depuis 2009. Ses recherches portent 
sur la structuration des débats publics, la production média-
tique du genre et les dispositifs d’écriture numérique. Elle est 
l’auteure de l’ouvrage De la presse à internet : la parité en  question 
(Hermès- Lavoisier, 2012). Courriel : <virginie. julliard@utc.fr>.
Brice Laurent est chercheur au Centre de sociologie de l’innova-
tion (Mines ParisTech). Ses travaux sont axés sur les liens entre 
science et démocratie, en utilisant une perspective basée sur les 
études scientifiques et technologiques. Il a récemment publié Les 
Politiques des nanotechnologies (C. L. Mayer, 2010). Courriel : 
<brice.laurent@mines- paristech.fr>.
Thierry Libaert est membre du Comité économique et social 
européen depuis 2010. Il a été professeur en sciences de la 
communication à l’Université catholique de Louvain. Membre 
du Conseil de l’éthique publicitaire, administrateur de Max 
Havelaar France, il exerce en parallèle depuis décembre 2014 
une mission au sein de la direction développement durable du 
groupe EDF. Courriel : <thierry.libaert@uclouvain.be>.
Joëlle Le Marec est professeure en SIC au Celsa, Gripic, univer-
sité Paris 4. Elle a mené de nombreuses recherches sur les publics 
et leurs pratiques au sein des institutions culturelles et scienti-
fiques et a développé une analyse des situations d’enquête dans 
les rapports aux savoirs et dans le champ « sciences et société ». 
Ses travaux portent également sur l’expression culturelle des 
sciences et des rapports aux savoirs. Courriel :  <jlemarec@neuf.
fr>.
Clément Mabi est chercheur à l’université de technologie de 
Compiègne (UTC) au sein du laboratoire Costech et post- 
doctorant au sein du GIS Démocratie et Participation. Ses 
recherches portent sur les relations entre controverses et démo-
cratie, la participation citoyenne et les usages politiques du 
numérique. Courriel : <clement.mabi@gmail.com>.
Sylvain Malcorps est assistant et doctorant en information et 
communication à l’Université libre de Bruxelles. Anciennement 
journaliste, ses recherches actuelles portent sur les stratégies 
économiques des entreprises médiatiques en lien avec les 
données d’audience en ligne qu’elles récoltent. Courriel : 
 <sylvain.malcorps@ulb.ac.be>.
Laura Maxim est chargée de recherche à l’ISCC. De formation 
interdisciplinaire (études universitaires d’écologie et thèse en 
économie écologique), sa recherche se focalise à présent sur 
l’analyse du statut de la chimie dans les sociétés d’Europe occi-
dentale. Plus particulièrement, elle étudie la production et la 
communication des connaissances scientifiques relatives aux 
risques chimiques dans leur contexte social, économique et 
politique. Elle a publié en 2011 La Chimie durable : au- delà des 
promesses (CNRS éditions). Courriel : <laura.maxim@cnrs.fr>.
Cécile Méadel est professeure à l’université Panthéon- Assas ; elle 
est chercheuse au Carism et chercheuse associée au CSI (Mines 
ParisTech- CNRS). Elle préside la commission inter disciplinaire 
du CNRS : Méthodes, pratiques et communication des sciences 
et des techniques. Publications à cette adresse : <www.csi.
mines- paristech.fr/People/meadel/>. Courriel : <cecilemeadel@
orange.fr>.
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Morgan Meyer est maître de conférences à AgroParisTech et 
chercheur au Lisis. Il détient une maîtrise en biologie, un doc-
torat en sociologie et a effectué un post- doc au département 
de sociologie de l’université de Sheffield et au CSI à Mines 
ParisTech. Ses recherches actuelles se concentrent sur deux thé-
matiques : l’émergence, la gouvernance et la mise en débat de 
nouvelles formes de la biologie (biologie de synthèse, biologie de 
garage) ; les lieux et pratiques du « knowledge brokering » (inter-
médiation des savoirs) et les frontières des sciences. Courriel : 
<morgan.meyer@agroparistech.fr>.
Francesca Musiani est chargée de recherche au CNRS, chercheuse 
à l’ISCC, chercheuse associée à Mines ParisTech et membre de la 
commission « Droits et libertés à l’âge du numérique de l’Assem-
blée nationale. Courriel : <francesca.musiani@cnrs.fr>.
Caroline Ollivier- Yaniv est professeure des universités en SIC, 
à l’université Paris- Est. Elle est membre du laboratoire Céditec 
(EA 3119), du Labex Vaccine Research Institute et de l’Institut 
universitaire de France. Ses recherches portent actuellement 
sur la communication et l’action publique sanitaire. Courriel : 
<yaniv@u- pec.fr>.
Jean- Christophe Pagès est professeur des universités et praticien 
hospitalier à l’université François Rabelais de Tours et au CHRU 
Trousseau. Il enseigne la biochimie et la biologie moléculaire à 
la faculté de médecine. Chercheur dans l’unité Inserm U966, sa 
thématique de recherche est focalisée sur l’étude de la biologie 
des virus, pour en dériver des systèmes de transfert de gènes ou 
de messages génétiques. Son activité hospitalière est centrée sur 
l’étude des caractéristiques génétiques des cancers. Il a publié 
plus de 60 articles de recherche et collaboré à des ouvrages de 
virologie. Depuis mai 2009, il préside le Comité scientifique du 
Haut Conseil des biotechnologies. Courriel : <jean- christophe.
pages@univ- tours.fr>.
Mathieu Quet est chargé de recherche à l’Institut de recherche 
pour le développement et inscrit ses recherches au confluent 
des études de communication et du champ STS. Il a travaillé 
sur les mouvements de critique des sciences et l’émergence 
du discours participatif (Politiques du savoir, éd. des Archives 
contemporaines, 2013). Il analyse aujourd’hui les politiques de 
sécurisation pharmaceutique et leur impact sur la circulation 
des médicaments entre l’Inde et le Kenya. Il est chercheur invité 
à l’université Jawaharlal Nehru à Delhi. Courriel : <mathieu.
quet@gmail.com>.
Olivier Sarrouy est maître de conférences en SIC à l’université 
Rennes 2. Ses recherches portent sur le web et les manières dont 
il affecte les formes de l’être et de l’agir- en- commun. Page per-
sonnelle : <perso.univ- rennes2.fr/olivier.sarrouy>. Courriel : 
<olivier.sarrouy@gmail.com>.
Valérie Schafer est chargée de recherche à l’ISCC. Spécialiste 
d’histoire de l’informatique, ses recherches actuelles portent sur 
l’histoire et les archives du Web. Coordinatrice du projet ANR 
Web 90 (<web90.hypotheses.org>), elle a notamment publié La 
France en Réseaux, années 1960-1980 (2012), avec B. Thierry Le 
Minitel, l’enfance numérique de la France (2012), avec B. Tuy 
Dans les coulisses de l’Internet. RENATER, 20 ans de techno-
logie, d’enseignement et de recherche (2013). Courriel : <valerie.
schafer@cnrs.fr>.
Lionel Scotto D’Apollonia (Lirdef université Montpellier, sous-
directeur GDR PARCS), de formation interdisciplinaire (études 
universitaires en sciences- physiques, épistémologie, didactique, 
philosophie et histoire des sciences et thèse en sociologie), pro-
fesseur de sciences- physiques ; ses thèmes de recherche portent 
sur l’analyse des controverses environnementales et des rapports 
sciences- sociétés. Sur le plan formel il développe une réflexion 
sur l’articulation des cadres théoriques sous- jacents à l’analyse 
des controverses et ses implications concernant la transposition 
didactique. Courriel : <scotto.lionel@free.fr>.
Guillaume Sire est maître de conférences en SIC à l’Institut fran-
çais de presse (université Paris 2). Il s’intéresse dans ses travaux 
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aux moteurs de recherche, aux langages de programmation, aux 
mutations du journalisme et aux modèles économiques du Web. 
Courriel : <guillaume.sire@u-paris2.fr>.
Benjamin Sourice est l’auteur de Plaidoyer pour un contre- 
lobbying citoyen (ECLM, 2014). Il est également blogueur, spé-
cialiste des questions de transparence (Rue89, Mediapart). 
Courriel : <benjaminsourice@gmail.com>.
Laurent Tessier est maître de conférences à l’Institut Catholique 
de Paris, membre du centre Édouard Branly et chercheur associé 
au Cerlis. Ses recherches portent notamment sur les usages péda-
gogiques des dispositifs médiatiques et numériques. Courriel : 
<l.tessier@icp.fr>.
Biologiste de formation initiale, Virginie Tournay est chercheur 
au CNRS en science politique au centre de recherches politiques 
de Sciences Po. Elle a exercé des fonctions d’expertise au sein 
du comité opérationnel d’éthique du CNRS et du comité scien-
tifique du Haut Conseil des biotechnologies. Elle a obtenu la 
médaille de bronze du CNRS en 2011 pour ses travaux dans le 
domaine de la sociologie des institutions et participe actuelle-
ment aux réflexions de la commission Bartolone sur l’avenir des 
institutions en tant que personnalité qualifiée. Elle dirige une 
recherche portant sur la construction des opinions publiques 
liées aux biotechnologies médicales (recherche sur les cellules 
souches) dans le cadre d’un programme européen (EuCeLLEX : 
Cell- Based regenerative medicine: new challenges for EU legis-
lation and governance) coordonné par l’Inserm. Courriel : 
 <virginie.tournay@sciencespo.fr>.
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